



EBS 208/3 PENGANTAR KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL
Tarikh z 16 April t9B7 lGsa : 9.oO Pagi - 12.OO t/nari(rju*)
ARAHA}I KEPADA CALOII
Sila pastikan bahawa kentas peper:iksaan ini mengandungi ENAM (6)
mukasurat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Anda diberi per:kara-perkana benikut untuk peperiksaan ini:
Lapan (8) helai kentas grafik A4
"Four-figur:e Mathematical Table
Mesinkira "non-pr:ogrammable electronic"
Jawab LIMA (5) soalan semua. DUA soalan dar:ipada Bahagian A'
DUA soalan danipada Bahagian B dan !{TU- daripada Bahagian C-
Semua soalan mestilah dijawab di dalam Bahasa Malaysia.






Kaji an kejuruteraan yang berkai tan dengan pemi I i han dan rekabentukpenggalian t'erowong tegak (vertical shaft), terowong condong (inc'lined
shaft), terowong masuk (adit), terowong datar (Oritt), - terowong
melintang (crosscut), terowong menaik (raise) dan terowong menurun(winzes), adalah dimulakan di peringkat awal . Bincangkin kajiankejuruteraan tersebut dengan menekankan faktor-faktor berikut:
(a) Tempat, jenis dan saiz jasad bijih








Terangkan yang berf kut:
( i ) M'i nera 1 re ja (Gang ue )
(ii ) Hampas (Tailings)
(iii ) Bahan gaf ian bukan bijih (Mine l^laste)
(b) Apakah cara yang boleh diperolehi untuk mengurangkan






Dari segi kejuruteraan sumber mineral, kenapakah pengiraan keiuruteraan
yang berkaitan dengan eksploitasi mineral ekonomfk begitu perlu untuk
membezakan ukuran-ukuran yang berikut:
(a) Cebakan biiih kemungkinan (possible ore reserve)
(b) Cebakan biiih harus (probable ore reserve)
(c) Cebakan biiih ternyata (proven ore reserve)
Jawapan anda hendaklah menggambarkan satu kaiian atau.kes yang mana
peirlbmbongan akan dikendaliiin bagi suatu cebakan biiih (ore deposit)
limatr tanitr lanar (alluvial tin) Ol atas batuan asas (bedrock) ienis






Jawab Soalan (a), (b) dan (c)
suatu kawasan, 
. 
sebagaimana yang di tandakan dalam sempadan pQRsGambarajah 4A di bawah, ada'lah sebihagian daripada kawasan perlombongantanah lanar yalg telah dahulunya. diiornbong dengan cara kapal korek.uata yang ditunjukkan dalam Gambarajatr 4g iitatr hasil 'dari kerjapenggerudian di kawasan PQRS tersebut. Keseluruhan tawisan -pqnS ituadalah dianggap akan djlombong semula dengan cara pam kelikir sesuclahlapisan hampas di atas digali cara kering.
(a) Buat kiraan gred bagi percantuman lapisan-'lapisan tanahlanar L, l'j dan N
(b) Jika keseluruhan kawasan pQRs akan di lombong denganrekabentul slg rubang 'rombong, buat kiraan ni sbah iungup.run(stripping FIfro) bagi kawasan empat-segi tepat ABcb: Anggapbahan yang digali dari kawasan tersebui sebagai volum antarasatah-satah tegak (verticar pranes ) yang melarui gari s
sempadan empat-segi ABCD.









Lapi san L(Layer L) Lempun(; bcrpas i r(Sandy clay)
Pasir berlempung(Clayey sands)
Lap isan il(Layer N)
fapisan N pasir(Layer N) (Sands)
-7m\YV Batuan asas
( Bea rocks )
Canbarajah !A




Jawab (a), (b) dan (c)
Lima ratus tan metrik konsentrat mengandungi 65.52 Fe telah dipero'lehisetiap jam.daripada- kilang. prosesan yang mendapat suapan bijih besit'erga 1 i ( run-of-mi ne ore ) sebanyak 90d ton iejam. Hampis yang
?::9..lf ,?:?.j3.| datam air (s'lurryJ, mensikut ukuran bera t zoZ pepljailzoz solids by weight), adalah disimpan buat sementara 'tbrina
sebab-sebab yang t'ioaI Oapat dielakkan di suatu tempat buangan hampas(tailings dump) selama 8 irari. Air daripada simpanan hampas itu tidakdibenarkan keiuar daripada tempat hampas.
(a) Buat kiraan nisbah pengkonsentratan (ratio of concentration)
(b) Jika ketumpatan bandingan (specific gravity) pepejal minera.ldi da'lam hampas ia'rah ?.9, buat ii raan- peritus pepejar
mengikut kiraan volum di dalam bahan pepejal dalam air(slurry) bagi bahan hampas tersebut.
(c) Jika operasi harian kilang prosesan berjalan selama 17 jamsetiap hari, buat kiraan berapa vorum keperruan tempatbuangan. hampas yang perlu disediakan bagi jangkamasa g hariyang dikehendaki itu.
SOALAN 6
Jawab (a) dan (b)
Pada suatu ketika_ operasi perlombongan bi ji h yang mengandungi emastelah diperolehi da'lam satu hari daiipada- 5 t<iwaian A, B, c,-D dan Edqripada lombong bawah tanah. ukur bei^at bagi kelompok' mising-masing
9liih tersebut, mengikut ukuran berat tan unit Imperial, ialah: 70,95]115, 32 dan 86, dan kiraan kandungan emas, iuga bagf telompo[masing-masing, mengikut ukuran dengan unit oz se ton ialah: 0.2, 0.g,L.4' 1.5 dan 0.7. Kesemua 5 ke'lompot< bijih tersebut dihantar ke kilangbijin dan di'letakkan di tempat simpanan-(stockpile) supay. p"niurpur.n(blending) dibuat sebe'lum prosesan minera'l
(a) Jika harga pasaran emas ialah M$ 30.00 se gram, dan jikafaktor perolehan mineral (mineral recovery) Ua6i erus ialah85o1, buat kiraan ni'laian dari segi matawang-M$, emas yang
akan dapat diperolehi daripada operasi per'lombongan pada haripengukuran tersebut.
(b) Jika 100 tan metrik bahan bukan bijih (mine waste) telafrtidak 
_sengaja di campur dengan pecahan bi ji h terlombong(run-of-mi ne ore), bi ncangkan akibat kepada sifat_si fat bahan













Nyatakan parameter-parameter utama yang perlu dikaji untuk pemilihan
antara dua kaedah perlombongan: cara pan kelikir atau cara kapal korek,
bagi nelombong suatu cebakan bijih (mineral deposit) timah tanah lanar(alluvial tin). Terangkan jawapan anda dengan gambarajah-gambarajah
kejuruteraan yang sesuai.
SOALAN 8
Bincangkan perbezaan antara dua rangkaikata dalam tiap-1iuO satu
pasangan rangkaikata berikut:
(a) "Carigal ian geologi " ( "Geologi cal prospecti ng" ) dan
"Cari gal ian untuk kajian perlombongan" ("prospecting for
mi neabi 1 i ty study )
(b) "Pyrometalurgi " ( "Pyrometal lurgy")
( "Mineral processi ng" )
(c) "Gred ekonomik terendah" ("cut-off grade") dan "Gred puratajasad bijih" ("Average grade of ore body")
SOALAN 9
Percontohan (samp'ling) yang sesuai dan sempurna adalah amat utama dalam
carigalian bagi menilai jasad bijih untuk: (a) perlombongan, (b)
pengawalan operasi per'lombongan dan (c) prosesan mineral. Bincangkanperkara ini.
dan "Prosesan Mineral "
ooooooo
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